












































































Los  conflictos  regionales  de  los  años  90  abrieron  nuevos  frentes  que  no  afectaron 
notablemente  al  esquema  unipolar,  confiándose  a  la  tecnología  una  serie  de  cambios 
radicales en la forma de gestionar los conflictos militares, bajo un concepto popularizado 
a  finales  de  los  años  90  como  Revolución  de  los  Asuntos  Militares,  que  permitiría 
mantener la superioridad en el teatro de operaciones con estructuras y presupuestos más 
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Aunque  el  terrorismo  ya  había  sido  un  fenómeno  habitual  durante  el  siglo  XX  y  en 
algunos casos con implicaciones globales, nunca tuvo ambiciones estratégicas ni dispuso 
de una  organización multinacional  con una  base  ideológica  y  religiosa  común,  con un 
gran soporte popular y no sólo entre  los países musulmanes. El entorno se ha agravado 




Los  combates  asimétricos  de  Irak  y  Afganistán  han  supuesto  asimismo  un  excelente 
laboratorio para las fuerzas militares sobre cómo afrontar los nuevos conflictos militares. 
Podemos  decir  que  estos  conflictos  se  caracterizan  por  una  rápida  victoria  militar  –
aunque  sin  derrota–  del  enemigo  y  una  larga  posguerra  que  obliga  a  mantener  una 
presencia militar permanente con medios y doctrinas muy diferentes. Una situación que 
se asemeja más a las guerras coloniales del siglo XIX que a los grandes conflictos del siglo 
XX.  A  estos  conflictos  que  podemos  conceptuar  de  tradicionales  por  desarrollarse  en 
ámbitos  geográficos  determinados,  se  suman  amenazas  de  muy  diverso  tipo  y 
consecuencia, principalmente, del proceso de globalización:  la proliferación de armas de 
destrucción  masiva,  el  terrorismo  transnacional  con  objetivos  específicamente 





el  ciberespacio  constituyen nuevos  campos de batalla para  los que  las  fuerzas armadas 
apenas disponen de doctrinas operativas y que requieren de acciones globales en las que 
interactúan otras políticas públicas de cada Estado junto a las de defensa y seguridad (en 
este  sentido,  los  ciberataques  registrados  en  Georgia  y  en  algunas  repúblicas  bálticas 
durante 2008 han llevado al Gobierno finlandés a crear una organización específica para 




































afrontar  este  nuevo  entorno  estratégico.  De  este  proceso  de  redefinición  ha  nacido  el 







de  la  práctica  desaparición  de  los  frentes;  se  reducirá  la  dimensión  de  las  batallas  y 





efecto destructivo pero  limitado. Acuñaron  el  término de guerras de  cuarta generación 
para  describir  aquellas  donde  los  itinerarios  clandestinos  y  los medios  comerciales  de 
desplazamientos de personas  y  bienes  se  convertirían  en  las  líneas de  comunicación  y 
despliegue de  los grupos  terroristas; reemplazarían  las bases por escondites y depósitos 
clandestinos y controlarían a la población mediante una mezcla de propaganda y terror. 
En la misma línea, Van Creveld pronosticó la desaparición de los principales sistemas de 
combate  que  estaban  en  uso  por  su  falta  de  idoneidad  para  los  conflictos  de  baja 
intensidad que se producirían en el futuro.5 En su lugar, las fuerzas armadas regulares se 
verían forzadas a disminuir su tamaño, a aligerar su estructura y a privatizar muchas de 
sus  funciones,  transformándose  y  asimilando  cometidos  policiales  con  una  estructura 
organizativa y cometidos muy diferentes de los tradicionales. 
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al  nuevo  entorno  sumándose  al  carro  de  la  transformación:  “Nuestros  ejércitos  están 
todavía organizados para hacer frente a las amenazas de la Guerra Fría y no a los retos del 
nuevo siglo –para operaciones de la era industrial y no para las batallas de la edad de la 
información–.  No  hay  relación  alguna  entre  nuestras  prioridades  presupuestarias  y 
nuestra visión estratégica”.6 Con mayor detalle se pronunciaba el secretario de Defensa, 





(a) La  definición  y  asimilación  de  una  nueva  idea  de  guerra.  En  este  sentido,  la 
Quadrennial Defense  Review  de  2006  estimó  como  elementos  definitorios  del  nuevo 








ejércitos  pueden  acabar  con  las  iniciativas  transformadoras.  De  ahí  que  resulte 
esencial una organización dirigida al cambio y no al conservadurismo, como pilar de 
la transformación. 
(c) El cambio en  la política y gestión de  las adquisiciones. Desde diversas  instancias del 
Departamento  de  Defensa  (DoD)  se  ha  venido  insistiendo  en  la  necesidad  de  una 







en  línea con  la  transformación de  los asuntos militares. Respecto del presupuesto se 
deben  superar  sus  funciones  limitadoras  del  gasto  para  convertirse  en  una 
herramienta esencial para la gestión a todos los niveles. 
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Como  afirma  Enrique  Fojón,8  la  teoría  de  la  guerra  de  cuarta  generación  ha  estado 





ideologías  radicales  y  los  conflictos  latentes  por  resolver.  Resulta  evidente  que  el 
escenario  estratégico  se  torna  complejo,  irracional  y  con  naturalezas  tan  dispares  que 
apenas  permiten  construir  una  estrategia  de  solución  global.  En  el  nuevo  entorno  de 
inseguridad, en el que se mezclan amenazas de muy diversa naturaleza, los gobiernos no 
pueden trazar barreras internas, políticas o administrativas, en la gestión de su defensa y 
seguridad.  Cada  vez  más,  existen  evidencias  de  conexiones  entre  delincuencia 
organizada, grupos terroristas, mafias, traficantes de drogas y Estados fallidos, y ante esta 
multiplicidad e interconexión, la centralización de la información y de los medios resulta 
un  elemento  esencial  para  la  eficacia.  De  ahí  que  la  transformación  abarque 
necesariamente  a  las  policías  y  cuerpos  de  seguridad,  comunidades  de  inteligencia, 
diferentes departamentos ministeriales y  fuerzas  armadas,  en una  acción  común. Cada 
vez  resulta más necesario  elevar  la dirección  estratégica de  la defensa al máximo nivel 
intergubernamental  con  autoridad  sobre  todos  los  organismos  con  competencia  sobre 
estas  materias.9  La  creación  del  Departamento  de  Homeland  Security  en  EEUU  como 
respuesta  a  los  atentados  del  11  de  septiembre  unificando  las  dispersas  agencias 
implicadas directamente en la seguridad es un buen ejemplo de adaptación que generó en 
el  año  2008 una  inversión de  14.000 millones de dólares  en plataformas  y  sistemas de 
información.  En  España,  la  adquisición  de  medios  navales  y  aéreos  de  ala  fija  por  la 
Guardia  Civil  con  el  fin  de  combatir  amenazas  como  la  inmigración  ilegal  y  el 




de  evitar  delitos  y  capturar  delincuentes  a  nuevas  misiones  que  requieren  un  uso 






intercambio  de  información;  un  mercado  con  unos  tiempos  de  gestación  mucho  más 
cortos,  una  gran  flexibilidad  y  con  soluciones  muy  generalistas.  Desde  el  lado  de  la 
                                                 




9 Rafael Bardají e Ignacio Cosidó (2003), “Un Consejo de Seguridad Nacional para España”, Análisis nº 41, 










demanda,  la  reforma  de  los  procesos  de  planeamiento,  presupuestación,  gestión, 
contratación y  financiación debe  estar  imbuida de  este  espíritu de  cambio. Todos  estos 
procesos  están  basados,  en  Europa  y  en  particular  en  España,  en  modelos  de  gestión 
administrativa muy tradicionales, propios de la revolución industrial y muy lejanos de la 
realidad  que  exige  el  nuevo  entorno.  Desde  el  lado  de  la  oferta,  deben  producirse 





En  las próximas  líneas se analizará  la estructura de este mercado y cuáles son  los  retos 
que debe afrontar ante el  fenómeno de  la  transformación. El primer aspecto  clave para 
este análisis consiste en definir con claridad cuál es la estructura del mercado, sus datos y 
su potencial evolución teniendo en cuenta los antecedentes históricos. El segundo aspecto 
trata de definir y  evaluar  los  cambios  requeridos por  el nuevo proceso. La Presidencia 
española de  la UE del primer  semestre de  2010  constituye una gran  oportunidad para 
impulsar un proceso de  transformación del mercado  europeo dando  continuidad  a  las 
acciones adoptadas a nivel  comunitario en el mercado de  la defensa y  la  consolidación 







España  y  las  consecuencias  que  dicho  proceso  debería  producir  para  mantener  unos 
niveles de  seguridad  aceptables  en un mundo  tremendamente  inestable donde no hay 
fronteras y todos somos objetivos potenciales.10 Según el JEMAD, debería  incidirse en  la 
acción  conjunta  como una de  las  claves del proceso de adaptación al nuevo entorno y, 
como consecuencia, se derivarían para cada una de las fuerzas una serie de objetivos en el 
marco de  la transformación. En particular, el Ejército de Tierra tendría que redefinir sus 
unidades,  en  cantidad  y  calidad,  para  que  fueran  más  fácilmente  proyectables  y  con 
mayor  capacidad  de  despliegue,  organizadas  modularmente  ad  hoc  para  la  misión, 
compaginando una mayor movilidad táctica con una adecuada capacidad resolutiva, para 
lo  que  deberían  aligerar  su  armamento  pesado.  La  clave  de  su  éxito  estribará  en  su 
capacidad  de  proyectarse  rápidamente  persiguiendo  la  efectividad  en  un  combate  de 
corta  duración.  En  cuanto  a  la Armada,  debería  reorientar  su  flota  de  una  naturaleza 
esencialmente oceánica y antisubmarina, para convertirse prioritariamente en una fuerza 
que  proyectara  su  poder  sobre  el  litoral  y  sobre  la  costa  y,  presumiblemente,  hacia  el 
interior  (una  indicación  que  merece  revisarse  tras  las  misiones  en  el  Índico  contra  la 
piratería de salvaguardia del libre tráfico marítimo y de las actividades productivas). Por 
                                                 













las nuevas  tecnologías de vehículos no  tripulados y  las  tecnologías  relacionadas  con  el 
espacio para el campo de la observación, posicionamiento y comunicaciones. 
 
Los  pasos  iniciados  posteriormente  han  abundado  en  los  aspectos  organizativos  y  de 
mayor  comunalidad;  sin  embargo,  apenas  se  han  dado  impulsos  en  los  aspectos 
tecnológicos y de equipamiento en los que el concepto de plataforma sigue siendo el eje 






A finales de  los años 90 y bajo el ambiente de  la “Revolución de  los Asuntos Militares”, 
imbuida  de  los  profundos  cambios  tecnológicos,  especialmente  en  los  sistemas  de 
información,  el  DoD  de  EEUU  lanzó  una  transformación  radical  del  modo  de  hacer 
negocios  en  lo que  es  la mayor  empresa del mundo  con un presupuesto de  cientos de 
miles  de  millones  de  dólares,  millones  de  personas  en  nómina,  más  de  100.000  ítems 
adquiridos cada año y presencia activa en más de 100 países. Desde todos los puntos de 
vista  resulta  evidente  que  no  podría  ser  operativa  una  transformación  radical  de  los 
medios y modos de garantizar la seguridad de EEUU si no se producía una adaptación de 
la manera de gestionar  los  ingentes  recursos económicos, materiales y humanos, por  lo 




transformación  de  la  gestión  –denominada  Business  Executives  for  Nacional  Security 
(BENS)–  en  el DoD,  dentro  de  la  cual  se  constituyó  un  grupo  de  trabajo  denominado 
BENS tail‐to‐tooth Commission para fomentar reformas en la manera de hacer negocios del 
DoD  y  la  reinversión  de  los  ahorros  generados  en  el  incremento  de  la  capacidad  de 
combate. Ambos conceptos, cola y mandíbula en  traducción  literal, aluden a uno de  los 
criterios  más  utilizados  para  clasificar  el  gasto  en  Defensa  que  distingue  entre  la 
asignación de recursos para la capacidad de combate (tooth) donde se incluyen todos los 
gastos  destinados  directamente  a  las  fuerzas  de  combate  operativas,  tanto  en material 
como en personal, y el apoyo a la capacidad de combate (tail) que comprende un amplio 
rango  de  conceptos  como  administración,  sistemas  de  procesos  de  datos,  transporte, 
vivienda, sanidad, educación, gestión de infraestructura y otros, recibiendo el porcentaje 
destinado a cada concepto recibe la denominación de tooth to tail ratio. Los miembros de la 
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óptimas para asesorar a  los  líderes del DoD sobre  las necesarias reformas que permitan 
adecuar  la  estructura  de  soporte  a  las  necesidades  derivadas  de  la  transformación  o 
guerra de cuarta generación. A finales de los años 90 el porcentaje de gasto destinado al 
apoyo  (tail) se situaba en EEUU en el 60% del  total y el objetivo de dicha comisión era 




Se  trata,  en  el  fondo,  de  pasar  de  una  gestión  propia  de  la  revolución  industrial  que 
culminó  con  las  políticas  burocráticas  y  centralizadoras  desarrolladas  por  el  secretario 





asistencia  sanitaria  y  de  educación  y  el  número  de  ítems  inventariados  es  siete  veces 
superior  a  la  mayor  empresa  de  distribución  del  mundo.  De  esta  forma,  el  objetivo 
primordial de  la  transformación de  los negocios en el DoD es gestionar dicho complejo 
empresarial a  la vez que  incrementar  la cantidad y calidad del apoyo a  la capacidad de 
combate con activos materiales, recursos humanos, visibilidad financiera y contabilidad, 
permitiendo  soportar  la  propia  transformación  de  los  asuntos  puramente  militares  y 
coadyuvar a los actuales esfuerzos de combate que desarrolla EEUU en diferentes frentes, 
permitir  una  rápida  transición  hacia  las  nuevas  capacidades  exigidas  por  las  nuevas 
amenazas y garantizar su supremacía militar. 
 









• Incrementar  la  flexibilidad  en  los  procesos  de  adquisiciones  no  generando 
servidumbres a muy largo plazo. 
 
En  el  año  2005  el  Pentágono  recopiló  la  dispersa  legislación  existente  en  materia  de 
gestión de  recursos  y promulgó  la Ronald W. Reagan National Defense Authorization Act 
para  el  año  fiscal  2005  (FY2005 NDAA)  exigiendo  al DoD  centrarse  en  el desarrollo  y 
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modernización  de  los  sistemas  de  negocio.  Para  garantizar  el  principio  de  unidad  de 
gestión,  se ha de  someter  cualquier modificación de  los  sistemas y procesos de gestión 
que  exceda de un millón de dólares  a  la  aprobación del  recién  creado Defense Business 
Systems  Management  Committee  (US  Code  10186).  Este  Comité  recibió,  asimismo,  el 
mandato  de  supervisar  todas  las  acciones  desarrolladas  en  el  marco  de  las  Business 











integración  y  coordinación  superando  las  numerosas  iniciativas  que  se  han  venido 






una  transformación  tan  radical  de  la  gestión  no  es  tarea  fácil,  especialmente  dada  la 
multiplicidad de agencias y servicios existentes. De ahí que uno de los objetivos primarios 
de  la  citada  agencia  sea  coordinar  todos  los  esfuerzos  garantizando  la  comunalidad  a 














de defensa si no hay una  industria que oferte  los bienes que hacen posible  la capacidad 
militar,  lo mismo que no hay sanidad sin  industria farmacéutica ni  transportes públicos 










seguridad porque mientras que  en  los  sectores donde operan de  alguna manera  sector 
público y privado, es la oferta la que lidera el cambio, investiga y ofrece soluciones, en el 
campo  de  la  defensa  el  cambio  y  la  innovación  se  deben  producir  desde  el  cliente. 
Podemos afirmar que en el mercado de la defensa y seguridad, la industria es un sastre a 
medida, no un vendedor de ropa pret a porter. Esta es una de  las razones por  las que no 






diferenciador  respecto  de  los  productos  y  servicios  ofertados  en  otros  mercados.  El 
fabricante de vehículos de turismo que suministra a un ejército sus productos sin ninguna 
adaptación  o  modificación  no  tendrá  la  consideración  de  industria  de  defensa;  si  ese 
vehículo sufre una modificación o adaptación consecuencia de una demanda de un cliente 
militar, ese ofertante pasará a estar englobado bajo el concepto. La definición de “sastre a 
medida” será  la nota característica. Sin embargo, no podemos negar  la  fuerte  influencia 
que  en  determinados  sectores  económicos  producen  las  fuerzas  armadas,  como  en  los 
casos de proveedores de  infraestructuras, vestuario, vehículos, etc. A  los efectos de este 
análisis,  tomaremos  una  concepción  amplia  del  concepto  de  industria  de  defensa  y 
seguridad como aquélla que suministra equipos y provee servicios a las fuerzas armadas 




Asimismo,  es  la  relación  con  el  cliente  gubernamental  la  que  configura  la  estructura 
económica  del  mercado,  claramente  definido  como  de  monopolio  de  demanda  o 
monopsonio, en el que el comprador final establece las reglas del juego, define productos 
y  servicios y  es  casi  el único  cliente de  la  industria nacional. Este elemento, a menudo 
olvidado por los gestores de los recursos para la defensa y seguridad, resulta esencial a la 
hora  de  comprender  la  industria  de  defensa,  su  capacidad  y  su  potencial  margen  de 
transformación.  Ninguna  decisión  empresarial  en  el  sector  se  toma  al  margen  de  la 
demanda, de lo que dan buena prueba las leyes y reglamentos intervencionistas sobre el 
sector,  las  decisiones  políticas  y  la  estricta  función  de  policía  realizada  por  la 
Administración. El cliente define requerimientos, financia  los desarrollos,  los adquiere y 
determina  la  capacidad  de  exportar  dichos  productos  adquiridos  a  terceros  países.  La 
única  razón  para  que  la  industria  de  defensa  sea  privada  es  de  pura  eficiencia 
organizativa,  ya  que  por  su  naturaleza  bien  podría  permanecer,  como  lo  fue  durante 
siglos, bajo la órbita del propio cliente como una industria nacional. 
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La  industria de defensa en EEUU,  tradicionalmente privada desde su nacimiento en  los 
años  20,  ha  dado  pruebas  de  una  constante  adaptación  a  los  requerimientos  de  la 
transformación.  Si  se  piensa  que,  durante  la  Primera  Guerra  Mundial,  EEUU  envío  a 
Europa a 2 millones de soldados que  lucharon con armamento fabricado en Francia o el 
Reino  Unido,  dada  la  ausencia  de  fábricas  militares  en  EEUU,  y  se  compara  con  la 
situación  20  años  después,  es  fácil  percatarse  de  la  entidad  de  esta  micro  revolución 
industrial  (durante  la Primera Guerra Mundial apenas se desplegaron desde EEUU 165 
piezas  de  artillería  y  16  carros  de  combate).14  La  industria  de  defensa  norteamericana 
nació básicamente al amparo de los programas gubernamentales lanzados en los años 30, 
ante un  entorno  estratégico  tremendamente  cambiante,  como  así  se demostró  en  1939. 
Entre  1925  y  1935, decenas de millones de dólares  fueron destinados  a  empresas  bien 
conocidas  aun  hoy  como  Boeing,  Pratt & Whitney  y Grumman,  con  el  fin  de  diseñar 












adaptación  tecnológica  que  fue  capaz  de  afrontar  el  reto  tecnológico  lanzado  por  el 










contra  de  lo  que  podía  esperarse,  y  aunque  estas  decisiones  cancelaron  programas 
millonarios y  sacaron a muchas empresas del  sector,  la  industria  surgió de  los años 90 
como  un  sector más  consolidado  y  preparado,  con  unos  proyectos  de  investigación  y 
desarrollo  a  largo  plazo  y  con  un  análisis  detallado  de  los  programas  de  adquisición 
previstos,  analizando  y  contrastando  necesidad  e  impacto  industrial.  Los movimientos 
                                                 
14 Jacques S. Gansler (1982), The Defense Industry, MIT Press. 
15 Merton J. Peck y Frederic Scherer (1962), The Acquisition Process: An Economic Analysis, Harvard 
























Empresa  Ventas DoD  Aire  Tierra  Mar 
Raytheon (96)  3.306  724  1.465  934 
Raytheon (06)  10.412  1.862  2.251  5.548 
Northrop G. (96)  3.387  1.842  498  998 
Northrop G. (06)  16.770  5.111  2.455  8.139 
G. Dynamics (96)  2.092  0  792  1.299 
G. Dynamics (06)  11.472  1.307  4.179  5.607 
Nota: millones de dólares estadounidenses. 
 
Lo primero que  llama  la atención es un  incremento de  la  facturación que oscila entre el 
300%  y  el  400%  en  todas  las  empresas, mientras  que  el  presupuesto  de defensa  se  ha 
incrementado  en  un  60%  en  el mismo  período. Esto  sólo  ha  sido  posible  gracias  a  un 
intenso proceso de consolidación que ha generado unas macro‐industrias. Así, si en 1996 
sólo dos empresas facturaron más de 10.000 millones de dólares y sólo 12 compañías más 
de  esa  cifra,  en  2006  el  número  de  empresas  que  facturaba  por  encima  de  los  10.000 
millones era de cinco y de 31 por encima de esa cifra. 
 
Otro de  los  aspectos  llamativos de  este proceso ha  sido  la  adquisición de  capacidades 
muy  diferentes  de  las  originarias  con  el  fin  de  mantener  una  cuota  de  mercado  más 
estabilizada y distribuida por  servicios. En  el  caso de General Dynamics, una  empresa 
nacida  del  sector  aeronáutico  con  aviones  de  combate  ampliamente  vendidos  por  el 
mundo como el F‐16 hasta comienzos de los años 90, pasó a ser una empresa que vendía 
el 65% de su producción a la Marina norteamericana y el otro 35% al Ejército sin ninguna 
relación  con  la  Fuerza  Aérea  en  el  ejercicio  1996.  Posteriormente  ha  generado  cierta 




tenía  como  destinatario  a  la  Fuerza Aérea  de  EEUU, mientras  que  su  facturación  a  la 
                                                 













dólares. Cambios  similares  se  pueden  observar  en Raytheon,  aunque  con  crecimientos 
algo inferiores a los de las dos compañías. 
 
Los  atentados  de  septiembre  de  2001  han  supuesto  una  involución  en  el  proceso  de 
gestión  de  los  intereses  industriales  frente  a  las  demandas  de  un  gobierno  que  ha 
acometido entre Irak y Afganistán el mayor operativo militar desde la guerra de Vietnam, 






Entre  los aspectos  tecnológicos y  logísticos, que  son  las dos piezas  claves de  la gestión 
militar  para  afrontar  los  nuevos  conflictos,  es  en  la  organización  de  la  gestión  de  los 
recursos donde  se ha producido una  revolución  sin precedentes  en  los últimos  años,18 
mientras  que  la  abultada  documentación  generada  alrededor  de  la  revolución  de  los 
asuntos militares no ha podido explicar todos los cambios producidos en las doctrinas y 
en  las  operaciones  militares  desde  1991.  La  transformación,  o  “guerra  de  cuarta 
generación”,  ha  supuesto  un  impulso  definitivo  al  proceso  de  externalización  de  las 






una  pieza  clave  en  la  nueva  doctrina.  Si  EEUU  pudo  contar  en  todos  los  grandes 
conflictos militares del siglo XX con el reclutamiento forzoso de millones de jóvenes, en la 
actualidad depende de la colaboración del sector privado. Por primera vez en la historia 
estadounidense  el  número  de  civiles  involucrados  (191.000)  en  un  escenario  táctico  es 
superior  al  de  militares  desplegados  (180.000).19  Esta  externalización  ha  traído  nuevas 




Dyncorp,  Bechtel  y  PAE,  han  participado  de  este  proceso  de  externalización  con  gran 
éxito, vistos los números, las misiones y las acciones desplegadas por estas compañías. El 
                                                 
17 Amy Belasco (2009), The Cost of Iraq, Afghanistan and Other Global War on Terror Operations since 
9/11, Congressional Research Service, 15/V/2009, http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf. 
18 Peter Dombrowski y Eugene Gholz (2006), Buying Military Transformation: Technological Innovation 
and the Defense Industry, Columbia University Press. 
19 Steve Berlin (2009), “Private Sector, Public Wars: Contractors in Combat, Afghanistan, Iraq and Future 











defensa  y  seguridad  a  aquellas  empresas  suministradoras  de  bienes  y  servicios  de 
naturaleza  no  militar  pero  que  disponen  de  estructuras  flexibles  para  adaptarse  a  las 





las  fronteras  entre  cliente  y  proveedor.20  En  los  próximos  años,  y  a  medida  que  se 
establezca una  relación de  confianza,  estas  empresas  ampliarán  su marco de  actuación 
cuando  los  clientes  gubernamentales  les  demanden  servicios  más  cercanos  a  lo 
estrictamente militar  como mantenimiento  de  equipos,  gestión  integral  de  vehículos  y 





que  trabajan  en  la  cadena  logística,  proporcionando  acciones  de  soporte  como 
construcción,  sanidad,  formación  y  seguridad.  Esta  externalización  no  es  nueva:  lo 
realmente novedoso es su participación directa en los conflictos militares y su cercanía a 
los  aspectos  que  desde  un  punto  de  vista  tradicional  hubiéramos  considerado 
estrictamente  militares.  Estas  empresas  han  pasado  de  prestar  servicios  dentro  de  los 
propios  acuartelamientos  a  formar  militarmente  al  ejército  afgano,  a  transportar  el 
material militar, construir y gestionar los campamentos militares, realizar actividades de 





el esfuerzo militar actual de EEUU  resultaría  fracasado y hubiera obligado a  los países 
aliados a multiplicar por 10 el esfuerzo actual en Irak y Afganistán. 
 
Después  de  los  atentados  del  11  de  septiembre,  el  proceso  de  transformación  de  la 
industria de defensa de EEUU se ha ampliado a la seguridad interior. El Departamento de 
Homeland Security requiere cada año miles de millones de dólares en equipos y sistemas 
que  comparten  tecnología  con  los productos de defensa. En  la  actualidad  los  astilleros 
militares  construyen  buques  para  el  Servicio  de  Guarda  Costas,  y  los  fabricantes  de 
aviones de combate  fabrican para  los  servicios de  seguridad, aeronaves de  inteligencia, 
intercepción  y  reconocimiento.  Cientos  de  sistemas  no  tripulados  son  utilizados  en 
misiones policiales patrullando la frontera y la costa americana, contribuyendo a la lucha 
                                                 
20 GAO (2008), “DoD’s Increased Reliance on Service Contractors Exacerbates Long-standing Challenges”, 


















no  facilitan  la  comprensión de  la  problemática  y  la  adopción de  las decisiones  que  se 
requieren desde  la perspectiva del mercado. En  la Tabla 2 se muestran  los datos básicos 
del  mercado  internacional  de  defensa.  Dichos  datos  se  han  generado  desde  diversas 
fuentes:  los de  los gastos en defensa  se han obtenido desde  fuentes nacionales de  cada 
país, contrastados con los publicados por el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres 
y por  el  Instituto de  Investigación para  la Paz de Estocolmo  (SIPRI Yearbook  2008);  los 











1  EEUU  275.000  14.264.600 4,59  655.000  60,29  24,61  47,70  12.600 
2  China  13.600  4.401.614  1,60  70.328  2,98  7,59  5,12  1.240 
3  Reino Unido  49.467  2.674.085  2,04  54.500  10,84  4,61  3,97  2.190 
4  Francia  30.437  2.865.737  1,82  52.100  6,67  4,94  3,79  2.790 
5  Japón  7.646  4.923.761  1,01  49.559  1,68  8,49  3,61  0 
6  Rusia  11.713  1.676.586  2,72  45.521  2,57  2,89  3,32  5.600 
7  India  6.700  1.209.686  3,31  40.000  1,47  2,09  2,91  320 
8  Alemania  10.605  3.667.513  0,99  36.300  2,32  6,33  2,64  1.220 
9  Arabia  870  481.631  7,00  33.714  0,19  0,83  2,46  0 
10  Corea Sur  1.736  947.010  2,70  25.569  0,38  1,63  1,86  110 
11  Brasil  1.300  1.572.839  1,30  20.447  0,28  2,71  1,49  160 
12  Italia  10.807  2.313.893  0,85  19.700  2,37  3,99  1,43  880 
13  Canadá  649  1.510.957  1,10  16.621  0,14  2,61  1,21  110 
14  Indonesia  0  511.765  3,00  15.353  0,00  0,88  1,12  0 
15  Venezuela  0  319.443  4,18  13.353  0,00  0,55  0,97  0 
16  Israel  7.647  201.761  6,50  13.120  1,68  0,35  0,96  2.800 
17  Australia  1.400  1.010.699  1,24  12.533  0,31  1,74  0,91  0 
18  España  3.404  1.611.767  0,78  12.516  0,75  2,78  0,91  480 
19  Turquía  1.708  729.443  1,49  10.900  0,37  1,26  0,79  160 
20  Países Bajos  760  868.940  1,15  10.000  0,17  1,50  0,73  110 
21  Singapur  1.247  199.673  4,90  9.784  0,27  0,34  0,71  130 
22  Taiwán  1.600  392.552  2,20  8.636  0,35  0,68  0,63  0 
23  Irán  2.200  344.820  2,50  8.621  0,48  0,59  0,63  0 
24  Kuwait  2.200  158.089  5,30  8.379  0,48  0,27  0,61  0 
25  Colombia  380  240.654  3,40  8.182  0,08  0,42  0,60  0 
26  EAU  600  260.141  3,10  8.064  0,13  0,45  0,59  0 
27  Polonia  700  525.735  1,46  7.700  0,15  0,91  0,56  90 










29  Pakistán  400  167.640  4,00  6.706  0,09  0,29  0,49  0 









31  Egipto  600  162.164  3,40  5.514  0,13  0,28  0,40  0 
32  Grecia  1.400  357.549  1,54  5.500  0,31  0,62  0,40  40 
33  Finlandia  900  273.980  2,00  5.480  0,20  0,47  0,40  90 
34  México  0  1.088.128  0,50  5.441  0,00  1,88  0,40  0 
35  Argelia  0  159.669  3,30  5.269  0,00  0,28  0,38  0 
36  Libia  0  100.071  5,00  5.004  0,00  0,17  0,36  0 
37  Suiza  980  492.595  1,00  4.926  0,21  0,85  0,36  120 
38  Tailandia  0  273.248  1,80  4.918  0,00  0,47  0,36  0 
39  Sudáfrica  850  277.188  1,70  4.712  0,19  0,48  0,34  80 
40  Chile  700  169.573  2,70  4.578  0,15  0,29  0,33  15 
41  Noruega  1.310  456.226  0,99  4.500  0,29  0,79  0,33  190 
42  Malasia  0  222.219  2,00  4.444  0,00  0,38  0,32  0 
43  Argentina  0  326.474  1,30  4.244  0,00  0,56  0,31  0 
44  Bélgica  0  506.392  0,79  4.000  0,00  0,87  0,29  0 
45  Dinamarca  0  342.925  1,08  3.700  0,00  0,59  0,27  0 
46  Qatar  0  102.302  3,50  3.581  0,00  0,18  0,26  0 
47  Portugal  400  244.492  1,43  3.498  0,09  0,42  0,25  0 
48  Nigeria  0  214.403  1,45  3.109  0,00  0,37  0,23  0 
49  Austria  400  415.321  0,72  2.978  0,09  0,72  0,22  95 
50  Rep checa  400  217.077  1,29  2.800  0,09  0,37  0,20  80 
51  Perú  0  127.598  2,00  2.552  0,00  0,22  0,19  0 
52  Ucrania  500  179.725  1,40  2.516  0,11  0,31  0,18  170 
53  Filipinas  0  168.580  1,40  2.360  0,00  0,29  0,17  0 
54  Kazajistán  0  156.284  1,50  2.344  0,00  0,27  0,17  0 
55  N. Zelanda  0  128.492  1,50  1.927  0,00  0,22  0,14  0 
56  Irlanda  0  273.328  0,48  1.300  0,00  0,47  0,09  0 
  Totales  456.149  57.973.587  2,37  1.373.038 100,00  100,00 100,00  32.110 
                   
  UE  113.593  18.135.879  1,292  234.266  24,90  31,28  17,06  8.425 
 
La  columna de  producción  refleja  el  valor de  los  bienes  y  servicios  producidos  por  la 
industria de defensa de  cada  país;  los datos  se  han  obtenido del documento TOP  100 




de  dólares,  aunque  se  ha  incluido  en  la  lista  a  Corea  del  Norte  debido  a  su  alto 
presupuesto de defensa. La  columna PIB  refleja el valor del producto  interior bruto de 
cada país en tasas de cambio vigentes. La tercera columna refleja el esfuerzo en términos 
de producto  interior bruto dedicado a  la defensa. Este porcentaje se  refiere a  los gastos 
presupuestados y no a clasificaciones internacionales como el gasto militar según criterios 












cada  país.  El  gasto  en  defensa  está  basado  en  los  datos  presupuestados,  incluyendo 
ayudas y  fondos de otros departamentos  asignados  a  la  función defensa. Los datos de 








esfuerzo  en  defensa,  la  media  de  los  países  de  la  muestra  es  del  2,37%  del  producto 
interior bruto,  siendo del 4,6% en EEUU y del 1,29% en  la UE, menos de un  tercio del 
esfuerzo norteamericano. Corea del Norte  lidera el ranking, con una estimación del 25% 








En  términos  de  comparación  transatlántica,  las  cinco  grandes  empresas  de  EEUU  –
Lockheed Martin, Boeing, Northrop, General Dynamics y Raytheon– facturaron en 2008 
en  el  sector de defensa 141.617 millones de dólares  (sólo  las  cuatro primeras producen 
más  que  el  conjunto  industrial  de  la UE).  Las  cinco  grandes  empresas  europeas  –Bae, 
EADS, Finmeccanica, Thales y Rolls– facturaron 71.530 millones de dólares, justo la mitad 
de las cinco grandes norteamericanas. La industria española supuso en 2008 el 0,75% de la 
industria global de defensa y el 3% de  la  industria de defensa de  la UE y sólo hay dos 
empresas  en  la  lista  de  las  100  mayores  empresas  de  defensa  del  mundo  (Indra  y 
Navantia).  Si  se  tomaran  los  datos  de  la  división  española  de  EADS,  serían  tres  las 
empresas españolas en el ranking. 
 




exportaciones  a  pesar de  suponer menos del  10% del  gasto mundial de defensa.22 Las 
industrias norteamericanas continúan dominando el mercado  internacional  tanto por su 
superioridad  competitiva  como  por  el  activo  soporte  del  Gobierno  norteamericano  a 
través  de  los  sistemas  de  ventas  militares  en  el  exterior  (Foreign  Military  Sales).  Las 
                                                 
22 Richard Grimmet (2008), “Conventional arms transfers to developing nations, 2000-2007”, Congressional 











la  UE  (unos  4.000  millones  de  dólares,  una  cifra  superior  a  la  de  los  intercambios 
comerciales entre países de la UE si se excluyen los programas cooperativos). EEUU es el 








industria  israelí  tiene una alta dependencia exterior ya que alrededor de un 25% de  su 
facturación se dirige a terceros países. Francia y el Reino Unido siguen en el ranking con 
un  8,7%  y  un  6,8%,  respectivamente.  Estos  dos  países  absorben  el  75%  de  las 









en  un  proceso  de  consolidación  horizontal.  Esta  fragmentación  ha  sido  promovida  en 
parte  por  los  propios  gobiernos  a  través  de  sus  políticas  industriales  proteccionistas, 
véanse  los  casos de España, Grecia, Polonia y Turquía, donde  se han generado nuevas 
capacidades  industriales  en  medio  del  proceso  de  fusiones  y  concentración  de 
capacidades  en  Europa.  En  estos  países,  todos  los  grandes  contratos  de  material  de 





En  relación  con  la  fragmentación  de  la  industria  europea,  algunos  ejemplos  son 
significativos.  En  construcción  de  submarinos  hay  cinco  países  con  capacidades  de 
diseño,  ingeniería  y  construcción.  Existen  seis  astilleros  constructores  de  buques  de 
guerra y cinco compañías fabricantes de carros blindados y 11 empresas constructoras de 
vehículos blindados. En aviones de combate, Bae Systems, EADS y Dassault mantienen 
una  muy  alta  capacidad  de  diseño  e  integración  y  en  misiles,  a  pesar  del  tremendo 
                                                 
23 La Comisión Europea ha denunciado al Parlamento Europeo cómo la preferencia nacional (85% de media 
de gasto en industria nacional), avalada por el art. 296, perjudica la competitividad de la industria europea y 
facilita la duplicación (89 programas de armamento frente a 27 de EEUU). COM(2007)764, “A Strategy for 










esfuerzo,  continúan  existiendo  dos  grandes  grupos,  MBDA  y  Diehl,  y  una  creciente 
presencia  americana  e  israelí  en  este  campo.24  Esta  fragmentación  implica,  entre  otras 
cosas,  que  los  escasos  recursos  de  investigación  y  desarrollo  deben  distraerse  en 
numerosos programas nacionales y cooperativos y, por ende, entre numerosas empresas, 
lo que sin duda se trasluce en una pérdida de competitividad. En los seis grandes países 
de  la  UE  existen  identificados  unos  260  programas  diferentes  de  investigación  y 
desarrollo  con  un  presupuesto  de  6.500 millones  de  dólares.  EEUU  tiene  en  ejecución 
unos 400 programas de investigación y desarrollo mayores, con un presupuesto de 42.000 
millones de dólares. Es decir, con un presupuesto de investigación siete veces mayor que 









están  en  el  origen  de  muchos  de  los  procesos  de  fusiones  en  la  industria  del  viejo 
continente, pero desde el punto de vista de la gestión y de su impacto en el mercado han 
resultado poco eficaces. Los sobrecostes y la generación de nuevas empresas al amparo de 
estos  programas  basados  en  los  principios  de  justo  retorno  industrial  y  la  toma  de 
decisiones consensuada, son sus consecuencias más nefastas. Sin embargo, no cabe duda 
que desde el punto de vista industrial, han aportado una importante inyección de fondos 
públicos  y  han  permitido  el  acceso  a  tecnologías  punta  que  de  otra  manera  hubieran 
situado a algunas  industrias, y especialmente  significativo  es el  caso español,  fuera del 
mercado  actual.  A  su  vez,  la  “excusa  industrial”  se  ha  convertido  en  un  motor  de 
generación de recursos para la defensa, siendo especialmente llamativo este modelo en los 
casos  italiano y español, donde  los respectivos Ministerios de Industria contribuyen a  la 
financiación de los programas de defensa. 
 
Otro aspecto a  tener en  cuenta es  la  finalidad del gasto. En el año 2007 el presupuesto 
europeo de  inversiones,  investigación y desarrollo ascendió a 51.300 millones de euros, 




cuenta  que  el  número  de  efectivos  militares  y  civiles  norteamericanos  es  inferior  al 
conjunto de la UE, resulta un gasto de capital por soldado (incluido equipamiento e I+D) 
cinco  veces  superior  en  EEUU  que  en  el  conjunto  de  la UE  (111.000  euros  por  22.795 
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euros).25 La  fragmentación del mercado  europeo desde  el  lado de  la demanda  viene  a 
acentuar  el  significado de  esta diferencia. Teniendo  en  cuenta  que  el  80% del  gasto  se 
concentra en cuatro países y el 20% restante entre 24 naciones –realmente 22 excluyendo 
Luxemburgo  e  Irlanda–,  la  superioridad  del mercado  norteamericano  es muy  notable. 
Desde el  lado de  la oferta, este dato  resulta mucho más  significativo y, por ejemplo,  la 
facturación de Lockheed Martin y Boeing es superior a la inversión en defensa de los 26 




defensa  lo  ofrece  el  gasto  en  I+D.  En  este  caso,  las  diferencias  entre  ambas  orillas  del 
Atlántico  son  todavía  más  amplias.  El  presupuesto  de  I+D  del  DoD  norteamericano 
ascendió en 2007 a 56.000 millones de euros, mientras que  en  la UE dicha  cantidad no 
superó  los  10.000  millones  de  euros,  divididos  en  26  programas  nacionales  con 
duplicaciones  exorbitantes. De  los  26  países de  la UE,  22  tienen  programas de  I+D  en 
aviones  no  tripulados  y  el  número  total  de  programas  en  este  campo  supera  los  50, 






estructura del mercado,  es  la  incorporación de países  emergentes  con una  industria de 
defensa creciente, gracias al acceso a capacidades industriales y tecnológicas procedentes 
de  los países de Europa Occidental y EEUU. Por ejemplo,  las empresas norteamericanas 
están participando  activamente  en  la  capacitación y  en  la  transferencia de  tecnología  a 
industrias polacas y checas; la industria israelí ha invertido fuertemente en Rumanía y la 
industria rusa en Serbia y en Sudamérica. Lo que fabrica hoy la industria europea pronto 
será  producido  en Corea,  la  India,  Japón, Australia, Turquía, Rusia  y  Brasil,  con  unos 
costes muy  inferiores a  los que ofrece el modelo europeo y con el agravante de que son 
países  en  expansión  económica  que  tienen  una  demanda  en  defensa  creciente,  lo  que 
servirá para apuntalar sus  industrias en el mercado  internacional. Sin embargo, una UE 
con 26 miembros –y menos una UE ampliada– no puede permitirse incrementar su nivel 
de  fragmentación. Ello requiere una actitud y una política que permita  la  incorporación 
de las industrias nórdicas y de Europa Oriental a los grandes grupos industriales ya que, 
aisladas del mercado, no podrán  satisfacer  las demandas de  sus propios países porque 
tienen una  reducida capacidad de compra y acabarán por desaparecer. A pesar de este 
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26 Mientras que EEUU dedica a I+D el 30% de su presupuesto de defensa, los europeos se acercan al 20%, 
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de  la  órbita  soviética  y  Turquía  emplean  todavía  en  la  industria  de  defensa  más  de 
100.000 trabajadores.27 La consecuencia de estos hechos es que Europa no se encuentra en 
el  momento  idóneo  para  abordar  una  transformación  hacia  un  entorno  de  guerra  de 
nueva generación en la que muchos de los sistemas desarrollados en los últimos 40 años 
resultan obsoletos y muchas  capacidades  requeridas deben desarrollarse desde estratos 
muy primarios. La  transformación va a  requerir de una política de defensa e  industrial 





Los  retos de  la defensa europea  son en muchos  casos bien diferentes de  los analizados 
para  el  caso  de  EEUU.  Aunque  las  operaciones  militares  de  los  países  europeos 
comparten  la misma doctrina operativa que  las de EEUU gracias a  la OTAN,  la escasa 
dimensión  de  las  operaciones  militares  en  las  que  participan  los  países  europeos, 
exceptuando el caso británico, sitúan la problemática derivada de la transformación en un 
nivel diferente. El principal reto para el mercado europeo de defensa es existir. Desde las 




instituciones  comunitarias  como  la  PESD,  la  Agencia  Europea  de  Defensa,  el  Estado 
Mayor  de  la UE  y  el  Eurocuerpo,  que  deberían  servir  para  apuntalar  un mercado  de 
demanda común. Los programas de cooperación industrial entre países europeos no son 






Durante  décadas  se  ha  venido  manteniendo  en  el  seno  europeo  un  debate  sobre  la 
pretendida  apertura  y  transparencia  del  mercado  europeo  de  la  defensa,  incluso 
                                                 
27 Yudit Kiss (1997), “The Defence Industry in East and Central Europe: Restructuring and Conversion”, 
SIPRI, Oxford University Press. 











dudándose  de  la  propia  existencia  de  tal  mercado  más  allá  de  una  pura  definición 
territorial. Excluidos  los programas  cooperativos  intraeuropeos,  el  flujo  comercial  entre 
los  países  europeos  en material  de  defensa  apenas  supone  el  6%  de  las  adquisiciones 
globales de la UE. Es más, el flujo comercial entre la UE y EEUU es mayor que dentro de 
la propia UE (las empresas europeas radicadas en EEUU suponen un 9% de la producción 
industrial nacional, mientras que  las  empresas americanas  radicadas  en Europa apenas 
llegan al 2% del mercado). 
 
El artículo 296 del Tratado de  la Unión, que procede de  los acuerdos constitutivos de  la 
Comunidad  Económica  Europea,  y  los  exiguos  desarrollos  particulares  que  se  han 
producido  posteriormente,  han  venido  justificando  las  adquisiciones  directas  y  sin 
publicidad en los países de la UE de bienes y servicios con destino a sus fuerzas armadas. 
De esta  forma se han podido consolidar  los grandes gigantes nacionales de  la  industria 
continental  durante  40  años  de  política  de  compras  al  margen  de  cualquier  criterio 
competitivo  o  de  transparencia  y  sobre  la  base  de  argumentos  de  seguridad  nacional. 
Precisamente ha sido el uso abusivo de esta excepción, convertida en regla general, lo que 
ha  llevado  a  cuestionar  la  validez  y  coherencia  del  citado  artículo  296  con  el  marco 





El hecho de que  la UE no tenga todavía una política común de defensa ha  llevado a  los 
países  miembros  en  los  últimos  10  años  a  trabajar  en  un  marco  de  negociación 
voluntarista. En este contexto se han producido  iniciativas como  las cartas de  intención 
(Letter  of  Intent,  LOI)  entre  los  seis  grandes  países  europeos  para  promover  la 
consolidación  transnacional  de  la  industria  facilitando  la  generación  de  un  mercado 
común de oferta. Otra iniciativa que ha producido escasos resultados ha sido la creación 
de la OCCAR (Oficina conjunta para la gestión de programas cooperativos), que pretende 
implantar  modelos  de  adquisiciones  más  eficaces  con  principios  como  la  libre 





atender  los  retos  de  la  transformación  en  el  ámbito  de  la  regulación  de  la  industria 
europea  de  defensa.  Así,  el  5  de  Diciembre  de  2008,  la  Comisión  Europea,  y  esto  sí 
constituye una novedad, anunció la promulgación de una nueva Directiva comunitaria de 
adquisiciones de material  y  servicios de defensa  y  seguridad,  y por  tanto de  obligado 
cumplimiento para todos los países miembros de la Unión. La propia Comisión establece 
como  principio  de  partida  que  “los  diferentes  procedimientos  de  adquisiciones,  la 















de  su  ejecución  disponga,  además,  de  la  labor  de  los  habituales  órganos  de  control 
externo –del trabajo de vigilancia específico de la Agencia Europea de Defensa que es un 
organismo  sin  control  político  ni  toma  de  decisiones  ponderada  entre  las  naciones 






proceso  de  consolidación  de  la  oferta.  Esta  ausencia  de  acuerdo  lleva  a  que  las 
duplicidades existentes en la oferta desaparezcan por la vía de la competencia pura en los 
concursos, generando tensiones y pérdidas de capacidad y competitividad en numerosos 
países,  en  lugar de  obedecer  a  un  proceso  racional  y  negociado de  consolidación. Los 
procesos de consolidación  impulsados políticamente no han  resultado muy exitosos, ya 
que  las  disputas  internas  basadas  en  intereses  nacionales  lejos  de  disminuir  se  están 
acentuando  con  la  crisis  económica. Desde  el  lado  de  la  demanda  deberían  adoptarse 
medidas correctoras que favorecieran la consolidación y la competitividad como bases del 
desarrollo  industrial  y,  por  tanto,  ofrecieran  un  mejor  apoyo  a  las  fuerzas  armadas 
europeas. Uno de los aspectos clave a nuestro  juicio en esta dirección sería trabajar en el 
campo  de  la  definición  de  requerimientos  militares  conjuntos  y  comunes  y  de  su 
plasmación  en  pliegos  técnicos.  En  este  sentido,  debería  existir  una  independencia 
absoluta entre el usuario,  las empresas que participan en  la redacción de pliegos y en  la 
evaluación  de  las  propuestas  y  las  empresas  suministradoras de  los  bienes  y  servicios 
para  las fuerzas armadas. Este proceso endogámico trabaja en  la dirección contraria a  la 
perseguida, fomentando la diferencia en lugar de coadyuvar a la consolidación. 
 
En  cuanto  a  los  requerimientos de  las  plataformas  y  principales  sistemas,  teniendo  en 
cuenta  la  interoperabilidad entre fuerzas, no parece muy  justificado mantener diferentes 
requerimientos  a  nivel  europeo.  Un  mantenimiento  de  las  especificidades  nacionales 
echaría  por  tierra  todos  los  intentos  perseguidos  por  la  Directiva.  La  unificación  de 
requerimientos permitirá ganar masa crítica, evitar prácticas discriminatorias y favorecer 
el  proceso  de  consolidación  y  competitividad  de  la  industria  europea.  Sin  duda,  la 




Otro  aspecto  importante  desde  el  lado  gubernamental  es  asegurar  la  apertura  de  los 
mercados nacionales a las cadenas de subcontratistas, especialmente importantes para los 













estas  industrias  produciría  efectos  nefastos  en  el  camino  de  la  consolidación  y  de 





La  concentración  de  la  oferta  europea  de  defensa  en  un  puñado  de  empresas, 
principalmente británicas y francesas, países que abarcan casi el 80% de la investigación y 
desarrollo de  toda  la UE,  se está convirtiendo en una barrera para  la consolidación del 
sector  a  nivel  continental,  dadas  las  asimetrías  existentes.  No  cabe  duda  de  que  la 
industria aeroespacial, naval y de  tecnologías de  la  información de  los países citados se 
encuentra  sólidamente  establecida,  de  manera  que  ningún  programa  de  contenido 
tecnológico europeo puede desarrollarse al margen de Thales, EADS o BAe Systems. El 
resto de  la  industria, si exceptuamos  la competitiva  industria naval alemana,  tiene unas 
fuertes servidumbres para participar en programas cooperativos europeos.29
 
El  creciente  gap  tecnológico  con  el  resto de  las  industrias  europeas  está  situando  a  las 
compañías que disponen de menores resortes  tecnológicos o de soporte gubernamental, 
en  una  situación  de  aproximación  a  las  industrias  de  los  países  emergentes  como 
pudieran ser los casos de Grecia y Turquía, en el ámbito europeo, o de Corea y Singapur 
entre  los  países  de  Extremo  Oriente.  Si  bien  a  nivel  global  puede  afirmarse  que  la 
industria  franco‐británica  se  encuentra  un  escalón  por  debajo  de  la  norteamericana,  el 
resto de la industria europea sólo podrá sobrevivir si encuentra sus nichos tecnológicos, si 
financia  la  participación  de  las  industrias  nacionales  en  los  grandes  programas 
cooperativos y, sobre todo, si existe una política de investigación y desarrollo sostenida en 
recursos  y  en  el  tiempo.  La  industria  europea  suministra  alrededor  del  80%  de  los 
sistemas  adquiridos  por  los  países  europeos,  lo  que  puede  considerarse  un  porcentaje 
aceptable  y  con  una  dependencia  exterior  que  en  términos  cuantitativos  es  bastante 
pequeña y centrada en EEUU e Israel. A su vez, la industria europea de defensa tiene una 










                                                 
















de  producción  de  los  sistemas,  el  alto  coste  de  desarrollo  de  cualquier  equipo  y  el 
incremento  de  costes  hacen  inviable  para  cualquier  país  continental  abordar  sin 
colaboración un gran programa de  armamento.  Sin duda,  el  avión de  combate  francés 
Rafale será el último gran desarrollo nacional de la historia de la industria europea.31 En 
los  últimos  20  años,  y  al  amparo  del  programa  Eurofighter,  se  han  desarrollado 





Si  nos  centramos  en  los  ratios  de  producción,  basta  traer  a  colación  dos  datos.  En  la 
producción aeronáutica norteamericana de las últimas décadas se observa una progresiva 
reducción del número de aviones de  combate  fabricados  como  consecuencia del nuevo 
entorno estratégico, de las capacidades de las nuevas generaciones de aviones de combate 
y del  incremento de  los  costes unitarios de  los  sistemas. En  1983, Norman Augustine, 
anterior  secretario  del  Ejército,  señalaba  que  mientras  en  los  años  50  las  industrias 
aeronáuticas norteamericanas producían 2.000 aviones anuales, en  los 60  se produjeron 
600 y en  los 70 300. En  la actualidad este ratio apenas  llega a  los 50 aviones de combate 
anuales  (además,  si  en  los  años  50  se  producían  18  tipos  de  aviones,  ahora  sólo  se 
producen  dos).32  En  el  caso  europeo  la  situación  es  bastante  similar  y  países  como 
Alemania, Francia y el Reino Unido disponen ahora de la cuarta parte de los aviones que 








1970  los  costes de desarrollo de un avión de  combate apenas  suponían el 7% del  coste 
total de producción de un avión, hoy esta cifra se ha incrementado hasta el 22% de media 
según estimaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido.33 Teniendo en cuenta que 
                                                 
30 James Hasik (2008), Arms and Innovation, The University of Chicago Press. 
31 Benjamín Michavila y José María Granda (1996), “La cooperación europea en las empresas de interés para 
la Defensa”, Cuadernos de Estrategia, nº 81, IEEE. 
32 Norman Augustine (1997), Augustine’s Laws, American Institute of Aeronautics and Astronautics. 











la  transformación  supone  una  clara  superación  de  la  era  industrial,  en  las  próximas 
décadas el presupuesto de inversiones de los países más desarrollados se dedicará en más 







Según  un  estudio del  Instituto de  Estudios de  Seguridad  de  la UE  sobre  las  lecciones 
aprendidas  de  la  cooperación  europea,  la  disparidad  del  número  de  programas  entre 
Europa y EEUU resulta insostenible.34 Por ejemplo, mientras que en EEUU existe un sólo 




submarinos en  la UE  frente a uno en EEUU. Del análisis comparado  resultan asimismo 













industria desde un principio  y  realizar una  aproximación  que  tenga  en  cuenta  todo  el 
ciclo de vida de los sistemas. Considerando que la vida operativa de un avión o un buque 
supera  los  40  años,  y  que  el  coste  de  tenerlo  operativo  puede  triplicar  el  coste  de 
adquisición,  resulta  determinante  considerar  todos  estos  aspectos  desde  el  mismo 
momento  de  la  definición  de  los  requerimientos.  Respecto  de  la  investigación  y 
desarrollo,  deberían  consolidarse  los  foros  de  discusión  a  nivel  europeo,  fomentar  el 




los  criterios  de  retorno  industrial  nacional  en  cada  país  participante  en  un  programa 
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de ahí que  la propia Comisión Europea  incida en  la necesidad de no hacer depender el 
reparto  industrial de  las necesidades operativas nacionales. Otra  interesante aportación 
del  documento  es  la  incorporación  del  Código  de  Conducta  de  la  UE  en  materia  de 
adquisiciones  de  material  de  defensa  a  los  programas  plurinacionales,  fomentando  la 
competitividad dentro de los mismos y evitando posiciones de dominio que afectan muy 
negativamente a  los programas. Finalmente, se establece como una prioridad modificar 








Uno de  los aspectos  clave del proceso de  consolidación de  la  industria europea  será el 




campos  como  la  defensa  aérea,  entre  Francia  y  EEUU,  la  aviación  de  combate  con  la 









aviones  cisterna  a Airbus,  compitiendo  en  suelo norteamericano  con Boeing, y que  los 
aviones  que  conducen  al  presidente  de  EEUU  sean  de  fabricación  italiana,  lo  que 
demuestra que  los mercados están evolucionando positivamente. El mayor peligro a  la 
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puede  quedar  al  margen  del  proceso  de  cambio  ni  puede  dejar  de  asumir  sus 














sólo  pueden  tomarse  en  estos  niveles.  La  transformación  es  consecuencia  del  nuevo 
entorno estratégico y de  las nuevas amenazas y, en consecuencia, de  las ambiciones que 
en  materia  de  defensa  y  seguridad  tiene  cada  país.  Cómo  visualiza  cada  nación  las 




nuevo  entorno  estratégico. En  la actualidad,  tanto  la Alianza Atlántica  como  los países 
más desarrollados en términos de capacidades militares como el Reino Unido, Francia y 
EEUU están  involucrados en procesos de definición de sus conceptos estratégicos. En el 
caso  español,  todavía  no  existe  un  marco  estratégico  de  alto  nivel  aunque  se  van  a 
elaborar  una  estrategia  de  seguridad  nacional  y  una  estrategia  militar  que  pueden 
orientar  sobre  el  nuevo  entorno  estratégico.  En  su  defecto,  la  Directiva  de  Defensa 
Nacional  sólo  puede  definir  en  términos  muy  vagos  el  entorno  y  apenas  sirve  para 
apuntalar, desde el punto de vista formal, el proceso de planeamiento de la defensa. 
 
Este  proceso  requiere  de  una  imbricación  mayor  entre  el  elemento  estratégico  y  los 
procesos de menor nivel. Los aspectos de material y financiero, aun siendo  importantes, 
deben  subordinarse  a  un  correcto  análisis  de  amenazas  reales  y  potenciales  y  de  la 



















nuestra  posición  internacional,  se  encuentra  con  una  coyuntura  especialmente 
desfavorable.  En  particular,  el mayor  problema  que  el mercado  de  defensa  en  España 
debe afrontar a muy corto plazo es la tremenda barrera que supone la carga financiera de 
los  programas  en  curso. El  sistema de  financiación de  programas  con  créditos  a  largo 
plazo sin interés a las empresas suministradoras del Ministerio de Defensa, para financiar 
sus  contratos,  ha producido  numerosos  efectos positivos: permitió  abordar un proceso 
privatizador,  garantizar  la  incorporación  de  nuestras  fuerzas  armadas  a  los  esfuerzos 





de  años  de  incrementos  muy  significativos.  Esta  situación  apenas  deja  margen  para 





eficaz  que  la  ha  situado  en  una  posición  de  liderazgo  entre  los  astilleros  militares 
mundiales, compitiendo en todos los grandes concursos internacionales con constructores 
alemanes,  franceses  y  norteamericanos.  A  su  vez,  existe  un  número  importante  de 
empresas de  tamaño medio, que gracias a desarrollos específicos y a  los programas de 
cooperación  industrial  impulsados  por  el  Ministerio  desde  1984,  disponen  de  ciertas 






ve muy  limitada por  la  fortaleza del  euro,  especialmente  en  el  sector  aeronáutico  y  la 
competencia  internacional.  Finalmente,  ante  un  mercado  desestructurado  en  muchos 
sentidos,  existen  excesivas  puertas  de  entrada  y  salida,  de  forma  que  no  es  posible 
desarrollar  una  política  de  consolidación  y  de  generación  de  capacidades  para  dar 

















+D,  es  necesario  fortalecer  nichos  y  desarrollar  capacidades  nacionales  que  permitan 
satisfacer  necesidades  propias.  La  alternativa  es  acudir  al  mercado  exterior  pero  con 
criterios  competitivos,  de  forma  abierta,  evitando  sobrecostes  y  generando 
posicionamientos de cara al mercado global. 
 
El  reto para  la  industria  es  cómo abordar un proceso de nuevos  requerimientos,  sin  la 
necesaria  capacidad  tecnológica  y  con  grandes  incertidumbres  sobre  la  financiación de 
nuevos programas a corto plazo. La escasez de  recursos produce que, ante necesidades 




dicha  clasificación  por  capacidades militares  requeridas  carece  de  virtualidad  si  no  va 
acompañado  de  las  políticas  complementarias  que  permitan  satisfacer  las  necesidades. 
Los  vehículos  no  tripulados,  la  munición  inteligente,  nuevos  vehículos  fácilmente 
desplegables,  los  sistemas  de  mando  y  control,  de  inteligencia  y  reconocimiento,  de 
reabastecimiento  en  vuelo  y  nuevos  equipos  individuales  de  los  combatientes  y  de 







decisiones como  las del pasado, cuando  la mayoría de  los programas financiados por el 
endeudamiento  ministerial  se  destinaron  a  aviones  de  combate,  fragatas  de  defensa 
antiaérea, submarinos, carros de combate y sistemas de artillería diseñados en su mayoría 
con criterios más  idóneos para  la sociedad  industrial que para  la del conocimiento  tal y 
como  demanda  el  reto  de  la  transformación.  La  consecuencia  de  este  proceso  es  que 
apenas habrá recursos en los próximos años para abordar un proceso de financiación de 
las nuevas necesidades de equipamiento que se derivan de los nuevos tipos de amenazas 




avanzada  de  desarrollo,  no  resulta  factible  pensar  en  cancelarlos  (más  del  50%  de  los 














la  puerta  natural  a  la  inmigración  ilegal  y  a  gran  parte  del  tráfico  de  drogas  y  se  ha 
convertido  en  lugar  de  estancia  o  paso  de  numerosas  mafias  y  grupos  terroristas 
internacionales. La  vigilancia de  costas, del  tráfico  ilegal de personas,  bienes  y  activos 
financieros,  entre  otros,  exige  de  tecnologías  innovadoras,  que  sólo  la  industria 
relacionada con la defensa se encuentra en condiciones de ofertar (España podría explotar 
su experiencia en programas de control de fronteras exteriores de la UE como el Sistema 
Integral de Vigilancia Exterior, SIVE). Desde  el  lado de  la demanda,  resultaría  esencial 
que  el  Ministerio  del  Interior  siguiera  el  camino  del  Ministerio  de  Defensa  en  la 
integración de las políticas de adquisiciones y gestión del material. Desde la oferta, siendo 
las mismas  empresas  las  que  suministran  los  equipos  para  las  funciones de defensa  y 





















por  lo que no parece  existir alternativa viable a  la propia  transformación. Teniendo  en 
cuenta  que  los  instrumentos  para  la  protección  y  dirección  del  cambio  del  mercado 
corresponden a la demanda, como es lógico en una estructura de mercado monopsonista, 
ya  sea en  su papel de  regulador, de propietario en algunos  casos, de  impulsor y  como 
cliente, siendo éste último aspecto el más  relevante en cuanto al papel que  la demanda 
tiene  sobre  el mercado,  la  iniciativa debe venir desde  el  lado público para  impulsar  el 
camino de  la  transformación. Entre estas  iniciativas pueden mencionarse  las  siguientes: 
(1)  definir  tecnologías  y  capacidades  requeridas;  (2)  establecer  un  plan  industrial  de 
capacitación; (3) promover acuerdos industriales estratégicos y de cooperación industrial; 














Definir  tecnologías y  capacidades  requeridas.  Industrias,  técnicos, usuarios y gestores 
deben determinar qué tecnologías, desde los aspectos más básicos hasta los que afectan a 





referencia  al  mercado  nacional,  este  trabajo  de  análisis  no  debe  quedar  supeditado  o 
influido por los procesos de adquisiciones en curso, ni por los intereses particulares de las 
empresas. Las capacidades industriales deberán ser definidas y llevadas a la práctica por 




establecerse  un  registro  de  tecnologías,  productos  y  capacidades  que  se  reciben  del 
exterior y en especial de aquellas que se originan dentro de los acuerdos de cooperación 
industrial  impuestos  a  las  empresas por  el Ministerio de Defensa  en  la  gestión de  sus 
programas. 
 
Establecer un plan  industrial de  capacitación. Definidas  las  capacidades y  tecnologías 




negocio para  las empresas. Deben ser proyectos cofinanciados de  forma que  la empresa 
privada  asuma  una  cierta  parte  de  los  riesgos.  Este  hecho  será,  además,  un  factor 
discriminador de  las  empresas que  están  en mejores  condiciones para desarrollar  cada 





casos, especialmente en  la adquisición de  tecnologías más complejas,  la capacidad de  la 
industria nacional es muy reducida, por  lo que deben buscarse  los socios  industriales y 
tecnológicos extranjeros que garanticen el mejor cumplimiento del plan de capacitación. 
Los  socios  industriales  podrían  venir  de  programas  cooperativos  internacionales, 
especialmente en el marco europeo, o bien tratarse de tecnólogos que garanticen un apoyo 
industrial.  Respecto  del  soporte  tecnológico  foráneo,  deben  señalarse  tres  acciones. 










gestión de  su  interés  en  el plan de  capacitación;  la  financiación privada promoverá un 












dotaciones para  la modernización de  las  fuerzas armadas permitieron crear un entorno 
presupuestario  estable  para  acometer  proyectos  de  larga  duración.  En  la  actualidad  el 
sistema de  financiación de  los programas,  si bien ha permitido generar una  cartera de 
pedidos, no supone un marco de referencia estable ya que existen  incertidumbres hasta 
sobre  la propia  existencia del  sistema. Una Ley Programa que  establezca  las diferentes 
fuentes  de  recursos,  su  utilización,  el  proceso  de  discusión  parlamentaria  de  los 
programas, la articulación de nuevos organismos de gestión, la introducción de medidas 
fiscales  adecuadas  a  la  estructura del mercado, una gestión  eficiente de  la  información 




medidas  drásticas  como  el  mantenimiento  del  sistema  de  financiación  con  nuevos 
programas, un incremento sustancial del presupuesto de modernización en los próximos 
cuatro años,  incrementos  superiores al 10% anual, o bien  se produce un  reajuste de  las 
partidas presupuestarias para extraer del presupuestos  ciertos gastos no operativos, no 
resultará posible  abordar ningún proceso de  transformación y,  lo que  es más grave,  la 
industria de defensa  sufrirá un descenso de  su  carga de  trabajo  superior al 50% en  los 
próximos  cuatro  años.  La  cancelación  de  los  créditos  de  industria  presenta  el 
inconveniente de su directa imputación al déficit presupuestario, que no de Contabilidad 
Nacional, ya que los criterios de imputación de las inversiones militares son diferentes en 
cada  caso.  Esta  medida,  administrada  con  prudencia,  podría  liberar  algunos  fondos 
necesarios para  acometer  los  programas de modernización  exigidos  para  los  próximos 





de  transformación  serán  insuficientes  para  alcanzar  los  objetivos  indicados.  Una 











objetivos  requeridos.  Una  clara  diferenciación  de  funciones  resultaría  ser  el  primer 
elemento de dicho proceso. La definición clara entre usuario, organismo planificador de la 
necesidades,  órgano  operativo  y  órgano  gestor,  resulta  esencial.  Por  otra  parte,  la 
profesionalización  de  las  funciones  de  gestión,  con  expertos  en  costes,  negociación 





y  de  la  flexibilidad  necesaria  para  disponer  de  un  ente  eficiente  de  gestión  de  los 
programas de adquisición. 
 
Innovar  en  los  mecanismos  de  relación  de  los  agentes  del  mercado.  La  doctrina 
económica admite que el mercado de  la defensa presenta unos  rasgos definitorios muy 




en donde se definan  los requerimientos,  las capacidades  industriales,  la contratación de 
los  sistemas  y  la  selección  de  los  tecnólogos  oportunos  en  cada  caso.  Es  precisa  una 
asociación  estratégica  donde  los  agentes  del mercado  defiendan  y  gestionen  de  forma 
paralela  los  intereses  en  los  programas  cooperativos  o  en  el  entorno  comunitario, 







ser más  eficiente  en  la  gestión  de muchos  activos  y  programas  de  la Administración, 
evitando  a  ésta  asumir  costes  de  estructura  mientras  que  puede  beneficiarse  de  las 
ventajas de la gestión privada y le permite dedicar sus recursos humanos en las funciones 
de  seguridad  y  defensa  para  las  que  los  ha  capacitado. Asimismo,  la  introducción  de 
modelos de financiación privada y de asociación público‐privado, que ha dado excelentes 
resultados  en EEUU,  el Reino Unido y Alemania, permitirá una mejora notable de  los 
procesos  de  cara  a  la  transformación.36  En  este  sentido,  el  nuevo  sistema  de  cuentas 
nacionales, al considerar después de una  larga discusión  las  inversiones militares como 
formación bruta de capital y aceptar las amortizaciones de las mismas a lo largo de la vida 
útil, ha venido a reconocer un cambio  transcendental en  la concepción del gasto militar 
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como  generador  de  riqueza  y  tecnología.  La  nueva  redacción  del  sistema  de  cuentas 
nacionales ahonda en la dirección de la transformación del mercado de la defensa.37
 
La  transformación  es  el  proceso  que  va  a  permitir  a  los  países mantener  unos  niveles 




nuevo concepto de cambio radical, desde  la revolución  tecnológica y su aplicación a  las 
nuevas necesidades de la seguridad, la organización, la comunalidad e interoperatividad, 
el equipamiento y su sostenimiento a lo largo de su vida útil, y la forma de operar en el 




de un esquema regulador unitario que  incremente  la  transparencia y  la competitividad. 
La  consolidación  de  la  oferta  y  la  demanda  debería  ser  la  línea  maestra  del  proceso. 
Teniendo  en  cuenta  que  otros  países  como  el  Reino Unido,  Francia  y Alemania  están 
inmersos en el proceso de la transformación, y que son estos países nuestros aliados más 





Finalmente,  la  especial  coyuntura  en  España,  con  una  situación  presupuestaria  muy 
restrictiva, no coadyuva en  la dirección del cambio; sin embargo, esta situación de crisis 
podría  ser  el  mejor  incentivo  en  el  camino  de  la  transformación.  La  mayoría  de  los 
cambios requeridos requieren de una decidida voluntad de cambio asumida a  todos  los 
niveles  de  la  Administración.  Mejorar  el  sistema  de  financiación  de  la  defensa 
incrementando  los  recursos en  los aspectos de cambio, modificar estructuras, coordinar 
las actividades de  investigación y, sobre todo, una definición estratégica de  la defensa y 
seguridad, deberían permitir  iniciar el camino de esta transformación. La Presidencia de 
la UE  el  próximo  trimestre,  siendo  conscientes de  las dificultades  que  los  procesos de 
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